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Regulering av fiske etter torsk nord for 62°n.br. i 1979. 
Registrering for deltagelse i fiske. 
---------------------------------------------------------
Myndighetene regner med at det også for•1979 vil bli 
nødvendig å foreta en regulering av trålfiske etter norsk-arktisk 
torsk. 
I forbindelse med utarbeiding av forskrifter og eventuell 
fastsettelse av kvoter er det nødvendig å ha en fullstendig oversikt. 
over hvilke fart~yer som vil delta i torskefisket nord for 62° 
i 19 79. 
En ber derfor om at rederiene så snart som mulig, senest 
innen 27. november d.å. innsender søknadsskjema om registrering for 
deltagelse i utfylt stand. 
Fiskeridirektøren vil understreke at registreringsordningen 
omfatter alle fartøy som forventes å delta i trålfiske etter torsk 
nord for 62° i 1979 uansett om et eventuelt fiske først vil ta til 
i slutten av året. Unntatt fra registrering er fartøyer som kun vil 
fiske torsk som bifangst til annet trålfiske. 
søknader som ~ post~ etter ovennevnte dato ):can ikke 
påregnes tatt til følge. 
søknadsskjema fås ved henvendelse til .fiskerisjefene, 
Fiskebåtredernes Forbund/Jorske 
Fjordane Fiskesalslag, Sunnmøre 
Råfisklag og Fiskeridirektøren. 
Trålerrederiers Forening, Sogn og 
og Romsdal",,.f.~skesalslag, Norges 
ti~. 
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!\ Ferskfisk t.r 51 in<J 0 Saltfisk tL1ling 0 Fabrikkski.p O 
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Skal fartc\\'et drive annet fi,;ke i. 1979? Ja 0 Nei 0 
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